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美元, 答卷起止期为 2005年 7月 28日起的 37天











家和地区的 26种商品 (共有 46个税号 )实施反倾
销税, 其中我国输土耳其商品占 17种 ( 31个税





















奥克斯空调, 在土耳其的销量已达到 20万台, 占
当地空调市场销量的 20%, 也就是说, 土耳其每
10户人家中就有两户人家用的是奥克斯空调。
三、土耳其对华空调反倾销的原因分析
1 土耳其 歧视  中国产品
这次空调案件中, 土耳其从申请到立案仅用
了 13天,这么高的 效率  , 实在不能不让人怀疑
土耳其 特别针对  中国。此外, 前不久, 土耳其


















2003年, 广东空调五年间的出口量增长了 15 4
倍,出口均价从 1999年的 270美元 /台下降至
2003年的 152美元 /台, 5年下降幅度达 43 7%。
根据 2004和 2005两个空调年度平均价格的对
比, 2005空调年度整体价格略有上升, 但增长幅
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